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領案」（13）に明示されている。   　
1 ．総動員教育の前史的段階期　
























































































る。前述の国家総動員法（16）が 1938 年（昭和 13）
4 月に制定され、新体制運動も急速に進められた
結果、一国一党の形ともいうべき大政翼賛会が

































































える。急を要する状況から 1937 年（昭和 12）12









































































































































































































































































































（15 分）で、各 10 問ずつ出題されている。問題












































































































































































































（ 8）河合栄治郎、帝国大学新聞、昭和10年 4 月15日
付け（朝日ジャーナル編 『昭和史の瞬間  上』　朝
日新聞社　昭和49年　203頁を引用。）































（19）前掲同書　第 1輯　 3～ 9頁。   
（20）前掲同書　第 2輯　 3～ 4頁。 　
（21）前掲同書　第 2輯　 4～11頁 　田所美治委員質
問　参照。
（22）前掲同書　第 2輯  3 ～ 4 頁、同　11～12頁で
も同趣旨答弁 。     
（23）（24）前掲同書　第 2輯  16頁。
（25）前掲同書　第 2輯  17頁。
（26）前掲同書　第 2輯  19頁。
（27）（28）前掲同書　第 2輯  20頁。
（29）（30）前掲同書　第 2輯  20頁 。
（31）前掲同書　第 2輯  26～28頁。




（33）前掲　教育審議会総会会議録　第 2輯  34～37
頁　その他多くの委員から同趣旨の発言がみら
れる。
（34）前掲同書　第 2輯  38頁。








Die Schulartikel der Reichsverfassung．
　Art 145. 
　Es besteht allgemeine Schulpflicht. Ihrer 
Erfüllunng dient grundsätzliche Volksschule 
mit mindestens acht Shuljahren und die 
anschließende Foltbildungsschule bis zum 
vollendeten achtzehnten Lebensjahre. 
Der Unterricht und die Lernmittel in den 










（PROF, DR. GERHARDT GIESE 『QUELLEN 
zur DEUTSHEN SCULGESHICHTE seit 1800』 
Musterschmidt-Verlag・Berlin．Göttingen．



















（49） 同上　133頁。  
（50） 文部省社会教育局　昭12年度　壮丁教育調査概
況（自昭和12年至昭和14年）宣文堂書店　昭和48
年　復刻発行　53～65頁
（51）同上書　65頁　第13表　
